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Ha mort Jaume Bofill i Mates
I
Dissabte a !a tarda, trobant me a Barcelona, un amic va donar-me una tuis'a ReSUÍtatS aSSOlitS ahir
nova que m'impressionà profundament: Jaume BoBil i Mates, atès d'una embòiia, • pgj. eqyjps locals
es trobava en greu estat, gairebé agonitzant. Ahir al maií la maiaitia tenia el do!o- ^
rós desenllaç: L'il·lustre patrici, el poeta eminent, l'eloqüeniíssim orador, el poU'- | LILURO ESPORT CLUB
tic exemplar moria com si un llamp bagués fulminat damunt la seva noble testa. I ® l^- Futbol. C. D. Salut de
Confesso que el traspàs de Jaume Bofill i Mates m'ha causat un vifíssim sen- ;
timent i cal reconèixer que ha sorprès tothom per l'inesperat, i ens ha impressió- ;
nat perquè, en aquests moments, la desaparició d'homes a-xí poí considerar-se ;
com una gran desgràcia nacional. Sembla com si planés damunt la nostra Pàtria f
una maledicció, cn veure com se'n van per sempre els millors patricis quant més j judicà la Copa Mataró,
necessari ès llur concurs. Catalunya contempla amb una dolorosa recança com I ^ Futbol. Torneig de Pro
eh seus soldats escollits traspassen les portes de l'eternitat en l'instant mateix de f
la reconstrucció. |
Jaume Bofill i Mates havia donat, amb el seu nom, g'òria i honor a la nostra i
terra. Delicadíssim i sutrtil poeta ens deixa obres tan magnífiques com «La mun- |
tanya d'amefisícs», evocació lírica del nostre M®ntseny, i «Sàtires» d'una intenció ¡ nat de Catalunya (1." cstegorip). Laic-
selecla i afinada. Orador, la seva paraula era justa, ponderada, d'una gran elegàn- ' tà, 32 - A. Esportiva, 24 (segons equips),
ela i es corophïa en construir "paràgrafs bellíssims com un ar ífex de l'idio- | a les lO'BO: Basquetbol. Campionat
ma. Escriptor, publicà llibres d'un encert definitiu com «L'slira concòrdia». Polí- { (]« Catalunya (1.® categoria). Laietà, 31 -
tic, la seva gestió és encara prou recent per a que no hagi desaparegut del nostre ? a Esportiva, 20 (primers equips),
record. |
Avui Catalunya ha de plorar la mort prematura d'un dels seus fills més pre- '
clars, d'un dels homes que tenia més alt el concepte del patriotisme i dels que
s'han mogut sempre a l'impuls de les més generoses i honrades idees sota la sa- \
grada ensenya de les quatre barres. Tota la vida tindré present la seva figura i el i
seu gest qusn s'aixecava a parlar en defensa d'ideals que a tots ens són molt cars. ^
Tota la vida deploraré la seva inoportuna desaparició. Ara, en nom del Diari de
Mataró, elevo a Déu una piegàri» per !a seva ànima i trameto als seus fami iars
l'expressió del sentiment que a tots ens abalteix. i
Marçal Trilla i RostoH í
Badalona, 1 - lluro (segon equip), 4,
Tardí, a les 2: Fuibol. Penya Estrella,
4 - Penya Canaletas, 1 (ambdós equips
de nostra ciutat). La Penya Estrella s'ad-
moció a la 1.® categoria, Granollers, 4 -
lluro, 2 (primers equips).
CAMP DE L'A. ESPORTIVA
Matí, a les 9'30: Basquetbol. Campio-
A les 12: Basquetbol. Campionat de
Catalunya de la F. J C. Cíta'ònia, 28 -
Mataró O. R., 21.
Notes biogràfiques
Jaume Bofii! i Mates havia nascut a
Olot l'any 1878. Tenia, per tant, 55
anys. Estudià la carrera de Dret a l'Uni¬
versitat de Barcelona i aviat es donà a
conèixer com a poeta i escriptor en di¬
verses revistes i Jocs Florals amb et
pseudònim de «Guerau de Liosf».
En 1908 publicà «La muntanya d'a-
mellstes», obra que foo molí celebrada
i en la revisió de Is qual s'ocupava ac¬
tualment per a publicar-ne una nova
edició. Va escriure després més llibres:
«Somnis» (1913), «La Ciutat d'ivori»
(1918), «Selvatana amor» (1920), «Ofre¬
na rural» (1926), «Sàtires» (1927).
En 1910 fou'nomenal redactor en cap
de La Veu de Catalunya i col·laborà as-
siduament en l'obr» de Prat de la Riba.
Interessat a la política, en 1913 sortí
regidor de l'Ajuntament de Barcelona.
Formà part de la Comissió de Cultu¬
ra, en la qual esmerçà bona part dels
seus esforços. L'any 1919 fou elegit di¬
putat a la Mancomunitat de Catalunya, i
exercí durant el primer bienni el càrrec
de vice-president. En el segon bienni
fou conseller de la Política Social, for-
part del Consell de Pedagogia i de
l'Oficina d'Estudis Jurídics. Fou home-
®sljal l'any 1920, i pronuncià la segona
conferència «Missatge a les Joventuts
Oatalanes».
1922 fou un dels promotors de la
Conferència Nacional Catalana, de la
9ual va sortir l'organització política Ac-
ció Catalana. Durant molts anys va pre-
sidir aquest partit i va prendre una part
®olt activa en cl moviment que portà
h República. Poc temps abans del can¬
vi de règim va visitar, amb Rovira i
Virgili ei Comitè revolucionari a la pre¬
só de Madrid, amb l'objecte de fixar
d'una manera bea clara la poució de
Catalunya en el moviment republicà.
L'any 1931 fou elegit diputat de la
primera Diputació de la Generalitat de
Catalunya pel districte de Puigcerdà.
Pel febrer d'enguany va pronunciar
una conferència a ta Sala Mozart, en la
qual es defiaí poiíiicament. Després
d'aquesta conferència va entrar a Lügt
Catalana. Aciuaíment formava part del
Consell de Govern i de la Comissió
d'Acció Política d'íquesta entitat.
Era membre de l'Institut d'Estudis
Catalans, vice-president de l'Associació
Protectora ;de l'Ensenyança Catalana i
membre de la Junta de Museus. Havia
esSat vice-president de la Lliga Espiri¬
tual d« la Mare de Déu de Montserrat.
Els seus llibres d'estudis poiíücs i so¬
cials són molt apreciats. Esmentem «Les
joventuts catalanes», «Política: Nacio¬
nalisme, Socialisme», «Prat de la Riba»
(La Revista), «L'altre concòrdia».
A la nostra ciutat era molt conegut i
estimat. Havia intervingut en un Con¬
grés de les Congregacions marianes
amb la seva habitual eloqüència. El 12
de març de l'any passat donà una inte¬
ressant conferència a Acció Catalana,
da Mataró, sobre «El nostre ideal de
sempre» que fou molt comentada i no
fa gaire parlà de temes actuals a Argen¬
tona.
Quan l'ha sorprès la mort treballava
en un llibre d'estudis polítics, en el q«al
es proposava ampliar la conferència de
la Sala Mczürt. D'aquest llibre n'hi ha,
completament acabada, la part històri-
cr, reíerent al seu pas per Acció Cata¬
lana.
CAMP DE LA S. IRIS
Malí, a les 9'30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (2.® categoria). Corne¬
llà, 20 - S. Iris, 21 (segons equips).
À les 10 3C: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (2.® categoria). Cornellà,
16 - S, Iris, 21 (primers equips).
CAMP DEL C. E. LAYETÀNIA
Matí, a les 10: Atletisme. GE. i E.
Gironí, 43 punts - C, E. Layetània, 40
pun's.
CAMP DE L'ESPANYOL
Matí, a les 9 30: Basquetbol. Campio¬
nat de Calaïwnys (1,® categoria). Puro,
12 - Espsnyof, 14 (segons equips).
A les 10 30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (1.® categoria). lluro, 13 -
Espanyol, 20 (primera equips).
CAMP DE L'U. E. DE FIGUERES
Tarde, a les 4: Futbol. U. E. Mataro-




a la primera categoria
3.® jornada — 2 d'abril de 1933
Resultaíts
Martinenc, 3 — Manresa, •
Sans, 1 — Badalona, 1
lluro, 2 — Granollers, 4
Girona, 3 — Reus, 0
A remarcar, la brillant vic'òria del
Granollers damunt l'I uro a Mataró ma¬
teix, actualment d'un conjunt més com¬







lluro . . .




Reus . . •
Camp de l·Iluro E. C.
El Granollers, davant una gr¿n gen¬
tada, guanya a l'Iluro per 4 gols a 2
I Tanmateix ahir l'Iluro sofrí la prime-
^ ra ensopegada del Torneig de Promo-
I ció suara començat. 1, en veritat, que sí
^ repetís sovint actuacions com aquesta,
^ no caldria pas confiar en cap classifica-
j ció honrosa i molt menys en aspirar n
i l'ascens a la categoria màxim», que gai-
^ rebé per dret p'·opi li correspondria.
I Cal confessar sense paMiaiius que la
!■ derrota soferta per l'equip local, fou
^ merescuda. Ahir no es reali za un joc
^ que pogués menar a la victòria. Si cx-
I ceptuem una mica la parella de defen-
I ses, trobarem que cap ratlla de l'Iluro
i rendí ei què calia esperar, i si això no
( ens sorprengué en la davantera on sub-
( sisteixen els defectes ja prou exposats,
l si que HO s'esperava en la ratlla de mit-
i
I jos, en la qual ni Solar ni Porrera fo-
^ ren els ferms puntals de passades «c-
I tuacions. Però no cal pas desmaiar per
^ aquest contratemps. Fou llàstima per-
: què ahir es tractava del Granollers al
- qual calia demostrar que el resultat de
Terrassa no reflexiva una superioritat,
i també per la gran massa d'especta¬
dors, poques vegades igusiada, que en-
vaí ei camp ilurenc ei qual oferí un as-
j pecte veritablement magnífic, sjudat per
i un dia de primavera, tebi i agradable.
■ No serem pas nosaltres els qui reg. -
tejarem la justesa de la victòria deis
^ campions de Catalunyi. Pel contrar?,
1 afirmem que ahir es mostraren suptk-
riors a l'equip iUirenc. La seva viclòria
fou deguda a posseir una ratlla atacant
en conjunt molt millor a la de l'equip
sub-campió, i també per esgrimir moL
ta més rapidesa i un major scobl,ament.
I En una paraula: per practicar un joc
més efectiu. Si es té en compte que la
; ratlla mitja ilurenca no feu la que co-
i heixem, es veurà prou clar el triomf
i
obtingut per ells. Ordinàriament els
mitjos ilurencs tapen molls defectes;
ahir, palesats aquests, s'ensorrà tot l'on¬
zè.
Individualment hi hagueren alguns
homes que es salvaren del naufragi en
que fou enviï: l'equip iocal. I en justí¬
cia cal fer esment d'una manera espe¬
cial del davanter centre Manuel Garcia.
Aquest jugador un dels més discutits
que ha tingut l'Iluro, fou qui donà la
poca vida que tingué la part atacant.
I preguntem: ahir, fora aquest jugador,
què en restà de la davantera ilurencr?
Doncs, res. 1 consti que no tenim pas
estranyeses amb els altres. El temps,
però, sempre dóna la raó a qui la té.
Ara que amb les condicions en què ju¬
ga Garcia difícilment es pot aguantar
llarg temps. No pot ésser que sempre
rebi els cops el mateix. Mas, Borràs 1
Mestres no desentonaren.
El Granollers realitzà un bon partit.
Totes les ratlles bregaren bé, i indivi¬
dualment ressaltaren Sanz, un excel·lent
oportunista, Lladó, amb els seus vells
truos, Colomer, que cada dia s'aferma
2
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més, üuch, píñUós com sempre, etc. |
Arbitrà en gener*t tmb un relatiu en¬
cert ei senyor Cruelb, i els equips fo¬
ren eis que segueixen:
Qranollers: Mateu, Lladó, Colomer,
Argemí, Sala, Rifé, Lluch, Gari, Sanz,
Vila i Guix.
líuro: Banús, Mis, Borràs, Mestres,
Soler, Porrera, Gómtz, Palomeras, Gar¬
cia, Quinquilla i Perona.
En tot l'encontre el domini no cor¬
respongué a cap dels equips. En el pri¬
mer temps el Granollers ja comptava
amb dos gols per cap l'Iiuro. El primer
l'obtingué Guix, executant un «free-
k k» amb que es castigà liluro per fal¬
ta de Mas. El segon es produí en una
de les excel·lents centrades de Lluch,
amb un oportú aop de cap de Vila.
A la segona part, a poc de començar,
l'Iiuro obíingué el seu primer gol, obra
de Sarcia en una jugada formidable de
valentia i cobdícia com poques vega¬
des es veuen. Semblà que l'Iiuro igua¬
laria el marcador, però ei Granollers
assolí el seu tercer gol, rematant Sanz,
sol, davant el porter, una passada de
Lluch, i a la poca estona consolidava
la seva victòria ei mateiz Sanz, el qual
després de burlar Banús etzivà un xut
que com una fletxa s'entaforà a la xar¬
xa. Cap a les acaballes el Granollers
fou castigat amb un penal per unes
mans i Quinquilla marcà e! segon gol
de l'Iiuro. En aquest temps l'Iiuro atacà
més, però desordenadament.
Gómez i Rifé foren expulsats del ter¬
reny per «obsequiar-se» mútuament,
motivant els corresponents canvis en
les formacions dels equips.
Wltt
LA SENYORA
liiliana Fonradona i Ogustí, de [uadeada
ha morí a l'edat de 66 anys, confortada amb els Sants Sagraments I la Benedicció Apostòlica
A. C. S. —
Els seus afligits: espòs, Salvador Cuadrada 1 Bernadet; cunyats, nebots, cosins, família tota, la
senyoreta Assumpció Damont i Romagosa i el jove Enric Roca i Parramon, en assabentar als amics i
coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Deu i es serveixin assistir a la casa
mortuòria Saní Rafael. 28. demà dimarts, a TRES QUARTS DE CINC de la tarda, per a acompanyar
el cadàver a l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep i d'allí a sa darrera estada i al funeral que
per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà el proper dijous, a les DEU, en 1 esmentada església
parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Dues misses a les deu amb ei cant del "ilocturn", Ofici funeral i seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 5 d'abril de 1933.
NOTES DEL fflüNlCIPIj Notes Religioses
Crisi a rAjuntament
Es diu que aquesta tarda eis regidors
federals i socialistes han presentat a la
Generalitat la dimissió dels càrrecs de
govern que desempenyaven.
Estan vacants, doncs, l'alcaldia. Ses
tinències, les presidències de les co¬
rn ission.s i les delegacions.
Espanya, 3 - Portugal, 0
Ahir tarda, a Vigo, es jugà el novè
matx Espanya - Portugal. Guanyà l'oft-
zè csp·i·'yo' per 3 gols a 0, entrats per
Larrínaga (1) i Elicegui (2).
L'equip que representava a Espanya
Citava format per Zamora; Zabalo i
Quincoces; Cilaurren, Solé i Marcule-
fa; Prat, Regueiro, Elicegui, Larrinaga i
Bosch.
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
(1.^ divisió)
14.® jornada —2 d'abril de 1933
Resultats
Badalona, 0 — Barcelona, 2
A. Esportiva, 20 — Laietà, 31
Espanyol, 20 — üuro, 13
Juventus, 40 — Hospitalet, 15
Penya Coratge, 11 — S. Patrie, 42
Per excés d'original
deixem de publicar avui més informa¬
ció esportiva com és basquetbol, ciclis¬
me, atletisme i hockey.
Amics del Teatre
XLl representació
Avus, a tres quarts de deu del vespre,
per la Companyia de l'eminent actriu
Camila Quiroga es posarà en escena
en e! Teatre Clavé P*lace, la magnífica
obra en Jres actes «Madrecita», corres¬
ponent a la XLl representació d'aques¬
ta Associació.
r-er ír€5!TC'§ aqESSl grüíé... I
£l mrilof beure a cada mcniar la rniltor aigua
mirerai qjo os prrpsra v^3-,!í tirant a un ^
life d ci ç-a ur. paquei de ®
Lií!iifiésde!!)'€aslí!i |
es ca·'a'··i râpidar-.ent totes ies aíecc:o"S ^
OulOfOses que tinguin con a origen aquest '/efí'
Dimarts: Sant Isidor, arq.
iÍÜARAWTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria en
sufragi de Celestina i Gertrudis Vives
(a. C. 8.).
Basünm parroquial 4s Sanía Maria,
Tots eis dies feiners, missa cada mit
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
la última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, {fisagi; a les 7, meditació; a tes 9,
missa conventual cantada.
Demà, últim dia del Triduum de Qua¬
ranta Hores. A! matí, a tres quarts de 6,
exposició; a les 8, Tre zí dimarts a Sant
Antoni da Pàdua (111); a les 9, ofici so¬
lemne. Tarde, de tes 5 a les 6, vetlla
dels alumnes dels PP. Escolapis, amb
sermó pel Rnd. P. Fè'íx Castells, Sch.
P.; a dos quarts de 7, rosari i Comple¬
tes solemnes per la Ruda. Comunüat; a
un quart de 8, l'Ar. de la Minerva, Co¬
munitat de Preveres i Lüga de Perseve¬
rança tindran la vetlla smb sermó pel
Rnd. Dr. Joaquim Masdexexsrf, Pvre.,
proceíísó, Te Díum, benedicció i reser¬
va solemne.
Pûstàqaia fk ¿'ani Joan l Sani
Tots cifl dies feiners, missa cada mi -
liora, ds dos quarts de 7 íi Sea 9. Du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a un quart de 8, continuació dd
Septenari a la Verge deis Dolors.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tre'ze dimarts a Saní Antoni de
Pàdua (VII).
Església de Santa Anna.— Demà,
missa a les 7 a l'altar Msjor, a intenció
d'una família pietosa; a dos quarts de 9,
missa de nois. Tarda, de 5 a 6, es cele¬
brarà eq la parròquia de Santa Maria
una solemtre Hora Santa amb l'assistèn¬
cia de tots eis alumnes del Col·legi,













Escoles Pies de Mataró (Sta. Anm)
Observacions del dia 2 d'abril 1533



















iaia» d«! sel! S — S
Ksta? da la «sisri 1 — 1
J. M. de Lianza
Per manca d'espai deixem per a de¬
mà la publicació de la ressenya de l'ac"
te celebrat ahir en el Cinema Gayarre
per la llibertat d'ensenyament
Ahir a Is tarda ocorregué a l'estació
del tren una Israentable desgràcia.
A l'srribada deí tren de les quatre i
absns de parar-se el irsn saiíà de la pla¬
taforma d'un dels coixes el jove Fran¬
cesc Rovira Rubio, de 19 anys, natural
i veí de Vilassar de Mar, I ho feu amb
tan mai encert que caigué dins la via
passanl-ii unes rodes del cotxe per da¬
munt de les cames.
L'accident causà el consegüent esglai
desmaiant-se alguna senyora que alií es
trobava esperant el tren.
Dr. G. Ccipô
Ex intern oer oposició de l'Hospiíal Clínic
Mefge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènia, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Parálisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
Dr. R. Perpinyà Oculista
TT[ Tinniíin Tiirurriiiiniiifiii Mill Hiiniiiiiii»iiiiiii»i»iiiii iiiii •"iiiirinTT—
AJUDANT DEL DOCTOR LAPSRSONNE DE PARIS
MÀTAKÓ BARCELONA
San! Agaaíí, 53 Provença, 185, l.cr, "í.^-enlre Arlban i Unlveraítat
Dlmecrea. de 11 a 1. Díasabíea, de S « 7 De 4 « 7 tarda
TELEFON 72554
dCmcuiiaRS: proven els iraclors fordson l els faminiit
Per flcíalls, a l'Aéèacia: JOAN soiïras (GaraíOe lepàni) NATARd
rDIARI PE MATARÓ 3
|Noíící©s <10 da-rrerai liora
l'Agrèmcia FâbrA per conferències telefònic|ues
Barcelona
Clínics L'AííKRÇa Msi^fironesa on fo;3 j
reconegut pe! Dr. Estevan que certificà |
Ja frrcturs oberta de !a tibia i peroné e?- I
querre de pronòstic greu. s
Ei ferit quedà aüí hospifaíüza^ Se- j
gons nofícies venia i aquesta ciuíat a j
presenci.Ar e! partit de futbol i per vo- |
1er anar massa de pressa li ocorregaé j
aquest accident. [
—Nuvis: Bateries de cuina bones i
barates a «La CarJuja de Seviüa». Bar¬
res i jocs de Líntasia per síorts i coríi-
natges «La Cartuja de Sevilla»,
Ahir a un quart d'una de la tarda en
passar pel carrer de Fermí Galan da¬
vant el núm. 600 í'auío n.° 5405 S. S.,
propietat d'Enric Alanó, que viu a Bar¬
celona, carrer de! Carril, 134, topà amb
la lartsns 260 de Cabrera conduïda pel
seu propietari Joan Monítsell, domici¬
liat a l'Horta Pereí de ¡'Hort. De la to¬
pada en sortí ferit el cavsü i amb lleu¬
gers desperfectes ambdós vt^hicles.
També, ahir diumenge, ocorregueren
altres dues topades d'autos, una en el
carrer de Fermí Galan davsnt el carrer
de Lepante i altra davant l'esgíésia de
Santa Anna. Les topades, però, foren
lleus i de poca importància.
Comerciants Industrials
Comprem i cobrem crèdits
Martí Juüà, 2, l.er-2.® — Barcelona
3'3 < tarda
Servei meteorològic tíe Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a !es set hores del dia 3 d'abril
de 1933:
í Continua situat a les costes atlànti-
^ ques de França ei centre de les altes
i pressiocs, les quals donen lloc a bon
temps amb ce! clar o lleugerament nú-
I vol a gran parí de la Península Ibèrica,
I Itàlia i meitat Sud de França.
I Un mínim baromètríc situat ai Nord
I d'Earopa produeix mal temps amb |
í raoiía nuvolositht i pluges a Escòcia, |
5 Escandinàvia i Alemanya. |
¡ La depressió del Sahara encara dóna i
í lloc a ce'Sduvolos a Andalusia i Marroc. I
I —Estat del temps a Catalunya a les j
f vuit hores: j
J K
; El eel està complelament serè a tot el
pais essent els vents moderats del sec-
^ tor Nord a l'Empordà, Pireneu i cu s
inferior dc I'Ebre, i calmes per tota la
^ resta de Catalunya.
1 Es registren rosades a! pla de Bages i
' Penedès.
i Les temperaíures han experimentat
í un lleuger augment essent la màxima
■ de 23 graus a Sant Adrià i Tremp.
—Observacions de Barcelona a les
( set del matí:
bhasta de la maquinària i utensilis pro- ' dics de seguretat, els quals donaren va-
pietat de «Soíidaridsd Obrera» per tal I ries càrregues. Un guàrdia resuiíà ferit
de respondre de les dues multes de
10.000 pessetes que va imposar-li el mi¬
nistre de la Governació.
Com la primera, ha resultat deserta.
Per la tercera no hi haurà taxació si¬
nó que s'adjudicarà a qui en dongui
més.
I Atracament al Prat del Llobregat
A les dues de la matinada s'han pre¬
sentat a! cafè-concert «Savqia» del Prat
de Llobregat uns individus els quals en
penetrar en el local han intimidat els
parroquians a alçar els braços amena-
çanl-os amb llurs pistoles, els hín es¬
corcollat i els han pres els quartos que
duien. A més s'han apodertt d'unes
I 1.000 pessetes que hi havia en el taulell.
I Quan sortien del cafè s ha escaigut a |I arribar un au ómnibus procedent de |
I Barcelona i creient, sens í-tubíe, que els \
1 anaven a perseguir han començat a trets
: contra els viatgers i n'han ferit dos.
I Despréí han fugit sense poder ésser I
l detinguts. i
? i
I D'una agressió i
I E! detingut Joan Freixes (Pop) s'ha |
i declarat autor de l'agressió contra el |
i 8 passans també en so tiren amb con¬
tusions.
Els protestataris antren cap a la plaça
de Sania Anna on intentaren plantar ca¬
ra a la policia que higué de carregar
amb certa violència.
Mentrestant els assistents al míiing
quedaren isolats dins de l'edifici i fins
ben tard no se'ls deixà sortir.
Sembla que l'origen de iot, ha estat
el fet que en una entitat veïaa a la Co¬
mèdia on se celebrava un acte anti-fei-
I xista arribà un soci donant compte que
i uns feixistes apalissaven un correligio-
i nari. Això excità els ànims i fou quan
I s'inten'à entrar dins de !a Sala on se su-í posava que s'havien refugiat eis agre-
I sors.




E! sol-secretari de Governació ha re¬
but als periodistes i els ha dit que «
iota ia península la normalitat era ab¬
solut». H s donat notícia deis fets de
Tarragona en la forma ja coneguda
Notes d'Estat
l Pressió al nivell de la mar.
Ln Delegació local de l'Associació
Protectora ds l'Ensenyança Catalana ens
comunica que, per motius aliens a la ;
seva voiuníaP, s'ha visí obligada a ajor- (
Bar la conferència que dissabte passat







Els fets de Tarragona
El Sometent ha mort els altres dos
El ministre d Estat ha rebut la visita
del representant de Guatema'-a, dels mi¬
nistres de l'Uruguai i Argentin» i els
ambaixadors espanyols a París i Brus¬
sel·les.
l
{ També ha visitat al ministre d'Estst
I una comissió d'estudiants hispano-ame-
j rícans.
S
Ahir en un bene del Parc Municipal
foren trobades unes ulíeres. L'in'eressai
pot demanar informació a l'Adminis¬
tració del Diari.
Temperatura actual .
Humitat relativa . . ,
VenI: Calm»,
VisibÜÈÍai hori'zont»! en promedi 10
quilòmetre.
Esí«í del cel: 7/10 coberts d'Acu.
En les darreres 24 hores:
. 19.0 graus
. 10.5 id.
Recorregut de! vent , lOC quilòmeíres
Precipitació: nul'!».





i del senyor Bofill i Mates
i
.; A les onze del raatí s'ha efectuat l'en-
I
-, terrsment de l'ii'lusíre patrici senyor
I Jaume Bofill i Mates.
I Al luctuós acte hsn assistit les autori-
, ; Manifestacions del senyor Prietoatracadors despres d'un viu ti- '
roíeig 1 Et ministre d'Obres Públiques ha dit
o ci j . * i 1 ^Is perlodistes que estava síti&fet deTARRAGONA, 3. El detinguí pels 5 |*acte polític celebrat a Còrdova. Ha
fets de la nit dc dissabte a la Rambla ' parlat després de l'actitud de les mino-
, , 1- j, . i : r»;....!! i ries d'oposició i badil que el Governde! 14 d ¿bri! anomenat Horací Ripoil j deixar el Poder si no és der-
i Mateu és conegut tsmbé per Herèdia • rotat. Cal—h« dit—que la responsabdi-
i resolia ésser un dels pislolers més le- I !=" ''=1' P"8uln succeir quedi^ ' ben delimitada,
mibies). S'ha confessí autor de la morí | 05^3^ ha scebai dicn* el senyor
de! guàrdia. També prengué part jí i'a- [ Prieto, ésser derrotat que ésser un ds-
tracamsnt contra el Banc de Reus a í
Mora !» Nova i a una bòbiia del carrer ! Msnifestació
d'Anglesola. | Un grup d'estudiants ha rererregut
Comuniquen de Roda de Barà que í donant visques a I*
el Someten! soni s la persecució de dos | 'pj^'.^enl han eslal dispersals per la
individus sospitosos, els quals en do- 5 pcHci».
nsr-los l'ordre d'aturar-se contesíaren a |
s
Srefs. Eis sometenistes varen disparar i
i
íterabé damunt d'ells i els matsren. Es- (
corcollats se'ls van trobar una pistola f
Es troba de venda en els llocs següents: I representacions de centres cuitu- | ametrailadora a cada un, moltes muní- |
Uibreria Minerva .
Tría i Tarragó , ,
Llibreria H. Abadai.
Uibreria Catòlica .
LUhrerta Haro. . .
[ rais, insel'iectuals, polítics i una gran
I gentada que ha vo'guí tribuiar al se-
*




Sania Maria, 10 I Contra «Solidaridad Obrera»
i
Riera, 40 ' AS Ju-jaí s'hs celebrat la segona su
'*'Baiîc© Urqiiijo Catalája"
Mt\\\: Pliai. ll-tolDSi Capital: 2S.3Í0.gSi de Urreas, Bi-Ielàlsg
DIneesions telegr&aca i Tetlefònicat CATURQQIIO 1 Mssrafaems s la SapeeloncN- Barcelono
AOBNCIBS S DELEGACIONS a BanyoSe», La Blabal, Cateila, Otroaa, M«»re»«,
Maiarô, Pelemigs, Bel·líï, Saaí Peíla d« Qníxoís, Sftfs*. ToreHó. Vich 1 Vîtosva
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Eapanya a Mataró t Vilasovs J Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "IIRQUUO ":
Deaotnlaactó Cosa Csotral Capital
«Banco Urqnifo» Madrid . . . Pfea.
«Banco Urqnlfo Catalán» . . . Barcelona . . >
«Basco Urgidjo Vaacongrado» . . Bilbao ... »
«Baaco Urqnljo d® Gnlpúscoa» . . San Sebastián . »
«Banco del Ocate de España» . . Salamanca . • »
«Banco Mísero Indnsíria! de Astúrlaa» Glfón . . • »
«Banco Mercantil de Tarrafona» . Tarragona . . »
«BancoUrqaljo deOntpúzcoa-BIarrlíz» Biarritz (França) . Francs
1®8 qnala tesen bon nombre deSncarsala ! Agències a diverses localitat» espanyoles.
^rreapoKaala directes en loica les placea d'Eepaaya 1 ea leaméa Importaala del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer da Franoaso Macid, 6 - Ajiailat, B - Teldfoi 8 i 305
'aa·' ena le» reniants Depandèncles del Banc, aqncata Agincla rcalUza Iota mana d'oparaclont dt
^ Banca I Boraa. dMConiptt da cnpona. obarliira da orBcUa, etc., ato.









I c'ons i 2.900 i 1 9C0 pessetes respecti-
I varaent.
I Un deis morts h« pogut ésser identi¬
ficat. Es diu Aríur Ser.»-» Busquets, té 23
! anys i és conegut per atracador.
I A les quatre de la tarda s'ha verificat
I l'enterrament del guàrdia mort que ha
j constituït una imponent manifestació de
I dol. Totes les botigues han tancat.
IEI Governador senyor Freixa ha re¬merciai al de Barc lona la intervenció




Ahir al Teatre de la Comèdia donà¬
veu un míting els elements de Dreta.
En fer ús de la paraula el diputa! Di-
mas Madariaga que parlà de la infiuèn-
cia religiosa sobre els obrers fou inter¬
romput sorollosament pels extremistes,
que des d'aquell moment ja perturba¬
ren constamment l'acta.
Com que a fora uns altres extremis¬
tes intentaren assaltar el local on se ce¬
lebrava el míting, es demanaren refor¬
ços a ta policia acudint-hi varis guàr-
JusMcia ràpida
Aquest matí un individu ha tirat una
pedra contra una finestra del Minisieri
de Jus feia, ha estat detingui.
En ésser interrogat ha dit que havia
ürat I» pedra com a protesta per tenir-li
allí dins un expedient desde feia se ze
anys.
Secció financiem
CotlïeneleiBa de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç do
aquesta plaça, M. Vaïlmajcr—Moles, 18.
BORSA
DS^iSSS ESïKASÈGtgüf.?
francs fran. 46 65
Seltnes »r. ..... r 165'50
LlIxiíSiS ..... . 40 65
yr»s, 1 ..... . 6-■80—60 90
franes euiss^s . . ,
Dòlars








Exterior. . . . <1 i 79 85
ÂicftrtitaabieS'/B. >B • 1 00 00
Id. B'/g. .
ffiii^rd
Alaaanl i • 29 85
Ford
Explessluí. . . . S t 128 50
Montserrat . . .
F. C. Transversal. . • a, . 37*00
Mines Rll ... s * . . 4200






A l'Assemblea de la Secció de Productes hortícoles primerencs celebrada ahir en el Teatre Clavé
de la nostra ciutat, assistiren més de 12.000 agricultors
ç contrària a l'esperit dels Decrets dicfats
S per regular els contingenis.
I Continuà el senyor Cabof donant
paganda per a fer conèixer la fraseen- | compte de tot el que es refereix a aques-
Animació extraordinària
S'tiavia tingut molta cura en la pro-
dència i la celebració d'aquesta Assem- |
blea per interessar i facilitar l'assisíèn- |
eia dels que s'arrengleren i lluiten en ei s
sí de la U. S. A. i particularment als ^
que integren la Secció del Litoral. |
A les deu del matí ja comença a no- 4
lar-se una animació extraordinària a |
la Rambla, davant del Teatre Clavé. Es í
succeïen sense interruropció els aulòm- |
nibus plens de lerrassans que s'anavan |
acumulant a l'entrada del Teatre, el |
qual anava omplint-se ràpidament amb |
el m Ilor ordre. Abans de les onz?, hora í
senyalada pew començar, el local estava ]
ja completíment ocupat. En Ics llotges |
per als directius dels Sindicats ¡agrícoles |
S'hi trobaven les representacions dels j
següents: Tordera, San Marü, S. Feliu |
de Guixols, S»nt Andreu de L'evaneres, ¿
, j
Premià, Pineda, Dosrius, Montornès, ;
Mataró Masnou, Malgrat, Alella, Arenys ]
de Munt, Lloret, Canet, Calella, Caldes j
de MonlbuS Cabrils, Cabrera, Teyà, 1
^ íi
Badaíons, Canet i Argentona. ^
Les dependències immediates al Tea- |
Ire eren també plenes de públic dtspo- |
sat a e: collar ets discursos per mitjà ;
dels altaveus Instal·lats. Prop d'un quart ■
de do zi passen a ocupar la presidèn¬
cia els senyors Car es Jordà, president :
de la U. S. A, i els directius de It ma¬
teixa senyors Pere Cabot, Ferran Zulue-
ta, Ramon Nublóla, Ramon Vidal, jau- ;




El senyor Jordà obre l'acte amb unes '
paraules de salutació, exposa la seva
finalitat i la trascendència dels afers a
deliberar, recomtna esperit de civisme ^
i força cordura en les discussions que j
es sucitin i fa calurós elogi de l'orga¬
nització de la Secció. Es aplaudit. :
El Secretari llegeix l'acta de l'Assem- j
blea anterior que és aprovada.
ta qüestió, i relata com després d'haver-
se retirat de la Junta Reguladora els de¬
legáis dels Productors, el direclor de
Comerç va convocar una reunió al Go¬
vern civil, en Is qual aquests varen de¬
mostrar la necessitat que la regulació
nyor Cabot dient que després d'haver | rar contínuament la publicació fins que
parlat els Delegats del Consell dkecíiu, | arribi a ésser el portaveu tndispensa-
ell presentaria, en nom del Comitè, j ble de tota la pagesia. Exa'çj l eficècia
unes conclusions per a ésser discutides ^ de la premsa, retreu l'exemple de và-
i aprovades. | publicacions belgues, rebuija la
L'orador fou interrompui diverses i campanya que s'ha fet contra l'Assetn-
vegades pels apiaudtmenís que culmi- | blea de Lleida interpretant malamentI eia clams dels pagesos amb finalitats
i polítiques i acaba demanant Fisjut de
? tots els pagesos de la Maresma perquè
Pagesia assoleixi l'esplendor qua li és
nen en una ovació al final del seu llarg
i documentat discurs.
EI nou Comitè de la U. S. A.
Apaivagats els aplaudiments e! Presi¬
dent senyor Jordà proposa els nous ele¬
ments que han de formar el Comitè
de la U. S. A., la llista dels quals és ac-
ceptadia íntegrament per l'Assemblea,
proci»mant-se per unanimitat ala se- | blea en nom dels seus companys de
nyors següents: Pere Caqoí, Jaume Rie- | Lleida i fa remarcar la formtdabie orga-
ra, Antoni Cabot, Domènec Cuseil, Jo-
desiinat. Es també força aplaudit.
El Sr. Vidal
El senyor Ramcn Vidal, President
del Comitè de Cereals, saluda l'assem-
Carles Jordà
President de la U. S. A. de Catalunya
anés a càrrec dels propis productors,
cosa que quedà confirmada en les ba¬
ses aprovades en la reunió celebrada \
després en el Ministeri d'Agricultura, i
meresqué l'aprovació del senyor Do¬
mingo.
El senyor Cabot s'ocupà de l'expor¬
tació de patates primerenques afectada
per taxes aplicades pel Govern anglès.
Relatà l'orador tots els passos que s'han
fet per tal d'acoasegair una solució.
Manifestà que les primeres impressions
rebudes del Centres oficials d'aquell
país, després de la vista feta per una
sep Carbonell i Pere Pia.
Discurs del Sr. Zulueta
Immediataraenl és cedida la paraula
al senyor Ferran Zulueta, President de
la Miitua d'Accidents de la U. S. A. el
qual després d'adreçar als assembleis-
tes una cordial I poètica salutació dels
Sindicats de la Seu d'Urgell dóna
compte de la marxa d'aquella Mútua,
Cita casos d'assegurances particulars i
per treure'n la conseqüència del bene¬
fici que reporta l'assegurança mútua.
Fa referèacia a un article de la nova
Llei a'Accidents anunciant que en prin-
I cipi la U. S. A. accepta la responsabili¬
tat que aquell implica. Acaba estimu¬
lant el deure d'associació i la necessitat
d'estrènyer els llaços per mitjà de la
mutualitat. Es aplaudit.
ni zació que ja és la U. S. A., recollint
I l'acusació que eia hí estat feta de que
I tot ei que fan són maniobres po í iques
I a la qual contesta que efectivament fan
'' «maniobres» com aquelles dels exèrcits
El Sr. Nublóla
A conún acid el senyor Ramon Nu¬
blóla, Director de l'important setmana¬
ri agrícola Pagesia, llegeix un just i es¬
caient treball glosant la premsa agríco-
Comissió presidida per ell i de la qual ^ la i posant de relleu l'atenció que
Parla el Sr. Cabot
A continuació feu lis dc la paraula el
president de la Secció, senyor Pere Ca¬
bot. Digué que en aquest moments els
agricultors ja es podien donar compte
dels serveis de la U. S. A, de Catalunya.
Saluda seguidament els Delegats de to¬
tes les comarques catalanes.
Parlant de la qüestió de contingents,
cl seny ir Cabot declarà que si bé l'en- _ ^
fitat que representa és contrària al rè- í amb el Govern
gim dc contingents, aquesta política
s'ha hagut d'acceptar degut a l'imposi¬
ció del país que'l ha implantats.
Continuà el senyor Cabot elogiant la
geslíó dels Delegats sindicals dintre la
Junta Reguladora.
Atacà el President de la Junta Regu¬
ladora senyor Ullastres, dient que
aquest senyor no s'ha volgut donar
compte de la força de ia producció a la
província de Barcelona, i que la seva
actuació en moltes ocasions ha estat
en formava part ei diputat senyor Serra
I i Moret, són que el Govern anglès es-
I tudiarà una solució viable a tes aspira-
I cions del pagesos de la comarca de
f Mataró.
I (En aquest instant entra al local el
I propi senyor Serra í Morel acompanyat
de i'Alcalde de nostra ciutat, que pas¬
sen a ocupar un lloc en la presidència
en mig d'aplaudiments.)
Actualment, continua dient el senyor
Cabot, existeix un pla de la Federació
que no pot explicar-se concretament
per no entorpir les gestions que es fan
aquesta ha de merèixer. Referiní-se a
Pagesia declara que n'acceplà la direc¬
ció per disciplina i que ei millor col·la-
i que estan pendents
del seu parer per tirar el pla endavant.
També explica les gestions fetes a Li¬
verpool amb la q|sa Strong, que han
donat un resultat satisfactori puix ahir
va rebre d'aquella casa un xec pel va¬
lor de la meitat de l'import dels retorns
que havia de fer aquella casa als nostres
pagesos i que malgrat els anys trans¬
correguts encara no havia complert.
S'estén després en l'explicació detalla-
da d'altres gestions d'ordre interior
del Comilè durant l'any. Acabà el se-
I Ferran Zulueta
< President de la Mútua d'Accidents
j de la U. S. A. de Catalunya
í
I que «per la pau, es preparen per la
^ guerra» puix tenen necessitat de defcn-
■ sar els seus drets, : que si es vol tam-
■ bé fan «maniobres» d'aquelles que
I practiquen els ferroviaris que treuen
i els vagons buits i dolents; així mateix
I ells també han de formar un tren de
í pagesos autèntics i han d'arreconar
i tols aquells «vagons buits o dolents»
I que entrebanquen el camí del seu
I triomf: Igualment és ovacionat.
! El Sr. Albareda
I
I Ei senyor Jaume Albareda, president
I del Comitè de Fruites i Verdures sala¬
da igualment en nom dels Sindicals dc
la comarca del Llobregat. Es refereix
amb termes d'una claredat complerta t
la reunió de Madrid que ja ha explicaf
el senyor Cabot, en la qual tolhom s'ha¬
via conjurat per cedir a les cases im¬
portadores els contingents i no als pro-
Pere Cabot i ductors, àdhuc la «Seipal»; en ella, pe-
President de la Secció de Productes ! malgrat tot s'acceptaren els punts de
hortícoles primerencs i mira de la U. S. A. En quant a la qües-
! tió del Mercat Central llança un crit
borador que ha tingut ha estat el se- f d'atenció dient que tracten de dividir
nyor Cabot, ànima de la publicació, f als del Llobregat i del Litoral i que ^
Exposa els anhels que tenen de millo- * criteri de la U. S. A. que no poden di-
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vídir-se, perquè aüà on sigui els uns | Govern t S de que quan es concertin
jafflbé han d'ésser-hi eis ailres. Fou j convenis comercials amb altres països
molt aplaudit.
£I Sr. Simó
El senyor Fausíí Simó, president del
Coffliíè de! Vi, assenyala que el conflic-
le promogut ací ambj les patates és pa¬
rió al del que es produí en el seu ram,
on després de molts treballs s'ha arri¬
bat a l'Estatut del Vi que selecciona les
qualitats i ho regula iot. Creu que el
millor remei per solucionar aquell con¬
flicte és adoptar ei mateix camí que ells
seguiren. Igualment fou aplaudit.
Conclusions
Tot seguit el senyor Cabot presenta
a la consideració de l'Assemblea les se¬
güents Conclusions:
1.® L'As8emb'«a es declara contrà¬
ria a n el règim de contingents, però,
davant l'imposició del país que l'ha im¬
plantat demana que e! nostre Govern
aclareixi les disposicions vigents en
matèria reguladora en forma que les
Juntes Reguladores estiguin compostes
exclusivament pels productors per mit¬
jà de Delegats de les seves entitats ge¬
nuïnament representatives.
Així mateix l'Assemblea en el referent
als permisos es manifes'a en el sentit
de que squesls sols poden ésser conce¬
dits ais productors, quedant amb aques¬
ta forma lliure el comerç i respectada
la producció.
També i'Assemblea declara que es¬
tant capacitada i organitzada, en la ju¬
risdicció dí Barcelona, la producció
agrícola per miqà d'entitats responsa¬
bles, consickra exagerades les atribu¬
cions conferides al Cap del Servei
Agronòmic, ratiScant la confiança i
aprovant la gesiió i actitud dintre la
Junta Reguladora, dels representants de
les entitats Sindicals que formen la
U. S. A. de Catalunya.
2.® L'Assemblea demana amb gran
interès al Govern que atenent a que els
productors de la Comarca de Mataró
han implantat des de molts anys el con¬
reu i exportsció de patates primeren¬
ques amb llavors angleses «Royal Kid¬
ney», acreditant la marca «Mataros» i
conquerint diversos mercats estrangers,
es reconegui com a conreu específic,
als afectes de negociacions comercisls
amb altres països, ei de patates prime¬
renques d'aquesta Comares, producte
d'un esforç, d'un treball i de moltes
despeses en preparar les terres per
aquest conreu típic.
3.® L'Assemblea desautoritza qual¬
sevol entitat que es vulgui erigir en re¬
presentativa dels interessos dels pro¬
ductors de patates primerenques de la
Comarca de Mataró que no sigui !a Fe¬
deració de Sindicats Agrícoles del Li¬
toral adherida a la U. S. A. de Cata¬
lunya.
4." L'Assemblea crida l'atenció del
tingui present la producció agrícola
posant-la en el lloc que deu ocupar do¬
nada la seva importància.
Defensa i aprovació
de les conclusions
El senyor Cabot les defensa i des¬
prés de manifestar que elles han d'ésser
recollides pels governants d'anuncia
com de vegades la bona voluntat d'a¬
quests queda esborrada per l'actuació
de certs funcionaris que, com Dan de
Soraluce i Bsdia, fan actuacions al cos¬
tat de determinats sectors, com s'ha tin¬
gut ocasió de provar en la qüestió de les
normes d'exportació de patates que
haurien estat la nostra ruïna si el Go¬
vern de la República per mitjà de Ni¬
colau d'O wir, no les hagués esborrat
després d'escoltar els clams dels pro-
ducfors. L'Assemblea les accepta ínte¬
grament. Després el propi senyor Ca-
Ramon Vidal
President del Comitè de Cereals
; bot demana a tots l'assistència a la prò-
I xima Assemblea de 'otes les Seccions
! de la U. S. A. que tindrà l'oc a Barce-
i lona, i el president cedeix la paraula al
i diputat de la Generalitat senyor Serra i




Sr. Serra i Moret
i
I El senyor Serra i Moreí comença fent
I constar que la seva presèrtcia en aquest
I acte no representa cap tendència poTíi-
I ca, que com a soci del Sindicat del po-
ï ble on viu hi té un dret, i que com a
I diputat en té un altre de preferent puix
I té l'obligació de preocupar-se de tots
I ets problemes plantejats a la nostra ler-
I ra. Els productors—continua—no po-
I dem sostreure'ns a les conseqüències
I de la crisi que pateix el món. EI comerç
I està en fracàs i els productors organil-
zats han de venir a cumplir les funcions
del comerç perquè les distribucions si¬
guin més justes i equitatives. A Angla¬
terra ens atengueren millor a nosaltres,
no perquè en sapiguéssim més, sinó
perquè hi sustentàrem aquesta tesi i no
anàrem a ferir la seva economia, i ob¬
tinguérem les seves simpaties precisa¬
ment per això d'anar de cara a les rela¬
cions directes entre ells i els mateixos
productors.
El fruit de les nostres gestions—afe¬
geix—un dia o altre el trobarem, però
que consti que el meu treball no espera
compensació sinó la satisfacció d'haver
treballat en pro de la defensa del prla-
cipal producte de la comarca. No som
partidaris de la calamitat dels contin¬
gents, però acceptant la realitat h:m de
propugnar per a que lot el que a això
faci referència estigui en mans dels pro¬
pis productors. En quant al problema
que s'iniciava de fer pagar contribució
industrial al pagesos per la cria de bes¬
tiar ca! consignar que les nostres ges¬
tions han fet donar un compàs d'espe¬
ra i és de creure es trobarà una solució
en la comprensió dels nostres gover¬
nants.
Finalment acaba fent un cant a la
transformació del nostre camp que l'han
fet a pols els pagesos treballant de dia
i de nit, exhortà a que s'elevi el nivell
de vida de tots ells i posant-se com sem¬
pre al costat dels productors de Cata¬
lunya els ofereix e! seu treball com a
particular i en els càrrecs que el poble




A requeriments de la presidència el
Delegat del Sindicat Agrícola de Mata¬
ró i Litoral demana que es treballi per
fer treure l'impost de trànzit que posa
l'Ajuntament de Badalona a tots els car¬
ros que traspassen aquella població.
L'Assemblea es fa seva la petició.
Ei Delegat del Sindicat de Sant Martí
proposa que la U. S. A. estudií i faci
les gestions que cregui convenients per
aconseguir que les Companyies d'elec¬
tricitat no cobrin e! cànon per HP que
cobra en els motors. El senyor Cabot ia
recolza fent constar que aquelles Com¬
panyies imposàren aquest càrrec quan
la Guerra perquè hi havia manca de
carbó 1 ara encara el cobren. L'Assem¬
blea recull igualment aquesta prsposi-
ció.
Discurs de la presidència i
acabament de l'acte
To» seguit el senyor Jordà, president
de la U. S. A. clou l'acte. Elogià el par¬
lament del senyor Serra i Moret.
Referint se a la qüestió de Contin¬
gents, digué que s'ha dit que la U. S. A.
no ha fet el que calia per a fer-îes dest-
darèixer. Ja sabem els que això diuen
que no era possible que la nostra enti¬
tat hagués pogut aconseguir això.
Parlant dels rumors propaláis díeni
que no són afectes al règim republicà,
afirmà que la millor prova per a de¬
mostrar el contrari és qne s'està en con¬
tacte amb el President de la Generali¬
tat, home que recull totes les conclu¬
sions de les nostres Seccions, el qual
Fausti Simó
President del Comitè del Vi
demostra un interès remarcat per la so¬




El públic que aguantà com un scl
home fins l'acabament desfilà compla-




del president de bUnió de
Rabassaires
Per finalilzir, la U. S. A. invità ais
Presidents de cada Sindicat, antoritafs í
premsa a un dinar que es celebrà en et
Restaurant Abril d'Argentona, a l'tca
bament del qual els senyors Serra i Mo¬
ret, Jordà i Cabot pronunciaren uns
breus però adients discursos.
També parlà l'alcalde d'Argentonr,
senyor Calvet, president de la Unió de
Rabassaires, el qual dfgué que se sentia
identificat amb l'actuació de la U. S. A.
de Catalunya i de la Federació de Sin¬
dicats Agrícoles del Litoral. Aquestes
entitats—acabà—defensen els produc¬
tors, siguin propietaris, parcers o ra¬
bassaires i per això que tots nosaltres
estem al seu costat, perquè per damunt
de tot ens interessa la defensa dels preus
dels ^productes, que és l'únic camp
on actua la U. S. A. de Catalunya.
JOSEP M.® CASAS 1 RIERA
: Especialista en malalties de l'infància
I Consulta particular:
I Francesc Macià, 12, pral.
j Dilluns, dimecres i divendres, de 7 a S
; del vespre.—Dimarts, dijous, dissabtes
ji i festius, de 12 a 1
1









Representant: A911SÍÍ Coll " Carrer Fermj Galan, n.° 600 IMalaró
Quan TÍngíui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordí sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics- Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
JORBA
O
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)




; Els renomenats Aparells C. A. BOEÍ2 ado"tafs per milers de malalts, rcaliizeit
! cada dia prodigis procurant als TRENCATS la seguriíat, la salut i segons opinions
mèdiques i la dels mateixos TRENCATS la curació definitiva, com ho proven les
i següents cartes de les moltes que diariameni es reben enaltint els efectes benèScs i
I curatius del Mètode C. A. BOER.
"Pineda, 15 noviembre de 1052. Sr. Don C. A. BOER, Especialista hemiario.
Pelayo 58, Barcelona. Muy Sr mío: Tiene la presente por objeto darle las más expre¬
sivas grrcias por la curación de les hernias que sufría y que he alcanzado
siguiendo su acreditado Método no teniendo ya necesidad de llevar braguero, por
lo cual le autorizo a publicar mi testimonio de curación alegrándome si con ello puedo
servir a algunos herniados. Quedo de Vd. muy agradecido y s. s. Joaquín Maresma
Géneros de pun'o. Pineda, (Barcelona)."
"Felanitx, 21 de marzo 1935. Sr. Don C. A. BOER, Pelayo, 38,
Barcelona. Muy Sr. mío y distinguido amigo: Recibí su muy atia. que le agradezco
sumamente por el interés que para mi demuestra. No puedo menos de congratularme
al encontrar aún tan radical la curación que hace muchos años obtuve con sus
excelentes aparatos de los cuales hago siempre muchos elogios, que justamente mere¬
cen como lo demuestra la persistencia del halagador resultado que hoy me alegro
poder ratificarle. Se reitera como siempre s. s. y afmo. amigo y capellán Juan Capo
Barceló, sacerdote, Felanitx, (Mallorca)."
■ perdi vostè el temps. Descuidat o mal cuidat amaga vostè la
Mm seva vida i l'exposa en tot moment. Acudeixi al Mètode G. A,
BOER i tornarà a ésser un home sà. Rep l'eminent ortopèdic a:
BLANES: Dimarts 11 abril, 'Fonda del Centro".
MATARÓ: Dijous 13 abril, "Hotel Montserrat".
BARCELONA: Tots els dies, en el seu Gabinet Central, carrer Pelai, 38, pis pri¬
mer (davant el carrer de Balmes).
Els Receptors a Superinducíància
PHILIPS
resolen per complet el difícil proble¬
ma de la
SELECTIVITAT
Gr£n$ faoíüíats de pagement
Demani una demostració a
l'Agent exclusiu de PHILIPS-RADIO








Ous del dia a 2'50 ptes. doízena
OusTper a posar - Pollets de les races
Castellana, Leghorn i Vilafranca
: Conills Blanc Bonscat '
S' U %J 1j A 1^'
C»sa dedicada a les
Reparacions i neíej'a de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
WÍtir<iail
L'ï neteia de les màquines
d'efcrure es cl fac or princi¬
pal pel bon fundonaœent





LIcguer de màquines de 10 a 30 pics. al m fs
.átófed
La G " s s. que compta a®b mf»
afcOiiats a Barcelona 1 0
isré per realitzar ds




acaba de baíre a Monílery,
el récord muridíal de la categoria de 5 litres
corrent 16ô hores a una mitja de ISb'ôôd quilòmetres per hora.
Les proves han estat portades a cap per la
fAC-OIL-COMPANY", propietària del| cotxe,
i controlades per 1AUTOMÒBIL CLUB DE FRANÇA
0
Per delatis i demostracions a la
OfiClOil
GARATGE - LEPANT MATARÓ TELEFON 36a
Las principales estaciones
de
oirá Vd. con plena polfencia. sin
ruidos, sin interferencias con asom¬
brosa pureza de tono con el nuevo
EL RECEPTOS PEQUEÑO OE GRAN CATIOORÍA
Para corriente alterna
Para corriente continua
Pida una demosíracíón a lo» agentas oficiala»
Ptas. 425
aquines a'escriure
Màquines de totes mar¬









ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
Genar Parull. Rantor
Argüelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
Si voleu menjar bé i ecònomic l
aneu a la i
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataró
Sra. Vda. distingida
I desi'ja coloctció, de senyora de cotr-




Salmerón, 102. — BARCELONA
A.vlnguda de la República, 71- — MATARÓ
Sense sou, solament manutenció i babr*
tació.
Rttó: Anita Soler, Professora de pia¬
no, Sant Antoni, 57.
Oficial, desea habitación
confort, próxima Cusriel.












La més ben assortida de íoíes
Servei permanent de día I nit Inclosos els diumenges I demés dies festius
Aquesta és la Farmàcia econòmica i on l'obrer ha trobat sempre un estalvi en les compres qual cosa ha
contribuït a fer-se la Farmàcia més popular.
El públic en general tant de Mataró com de tota la comarca està plenament convençut que la Farmà¬
cia I Centre d'específics "La Creu Blanca" ven a preus limitadíssims, fora
de tota competència.
Tant en el despatx de receptes com en la venda de drogues al detall serveix sempre productes de marques
de molts anys acreditades.
El nostre servei ha estat sempre el més esmerat possible amb la garantia de bona qualitat i als millors preus.
La molta venda assolida fa que tot es serveixi de rescent preparació i per ço tant fresc.
Per la llet maternitzada de la Granja Soldevila. Yogur Danone, sueros i demés preparats de fàcil alteració
disposem d'una nevera elèctrica Kelvinator per llur conservació.
En temps de crisi cal comprar barat
A continuació una petita mostra dels preus que tant la Farmàcia La Creu Blanca com la Farmàcia Sant Josep tenen esta¬
bleas des de ja fa molt temps.
Lactolaxina Fydeau ó'OO ptes. Drico petit
Ruamba 4'40 > » gran . 22'25 »
Aliment Eles 5'00 > Ovomaltina petita . . . . 7'50 »
Aigua de Carabanya .... l'20 » » gran.... . IS'QO »
Llet condensada «La Lletera» . l'65 » Jemalt petit . 8'70 »
Farina lacteada « Nestle» . . . 2'00 > » gran op
Orànuls de Vals, grans, . . . 3'00 > Maizena petita . 0'45 »
> del Dr. Frank, petits. . 2'05 > » mitjana .... . O'QO »
» » » » grans. . 4'05 » » gran AO00
» Boldine Houdé . . . 5'70 > Nescao . 3T5 »
Lithinés del Dr. Gustin, 2 papers 0'15 > Neave . 7'30 »
Paper d'Armènia, llibret . . . 0'50 > Glicerina gelada (unça). . . O'SO »
COTO HIDRÒFIL PRIMERA
Paquet de 1 quilo. 4'00 Paquet de 100 grams 0'55
=> ^ 2 > 2'15 » » 50 => 0'30
> > l'20 » » 25 » 0'20
» 10 » O'IO
Peres de goma primera, cánula ñ*
4/0 3/0 2/0 O 1 _2_
0'35 0'40 0'45 0'50 0^ 0'80 O'QO l'05 l'25
Peres de goma primera, cánula sola
6 7 8 10 12_
2 2'55 2'90l'60 l'85
peres tot goma, punta llarga
_1 ^ _4 5 6 7 ^ _9 IÇL
0'45 0'50 0'60 0'70 0'85 l'IO P30 l'45 l'85 2'10
.«■MliU»—l·l. UMI»—
AQuestâ és lo seva Quinzena
SENYORA QUINA CLASSE DE POLVORS GASTÀ VOSTÈ?
Maderas de Oriente, Risler, Tokaion, Tabú, Esplendor. Halago, Tangee, Soir de Pans, Inoxa, Gemey, Eulalia, An-
íhea, Tentación, Pompeia, Tres Flores, Cappi, Printemps de París, D'orsey, Denyse, Ariadna, Resinas Capitosas,
Coiy, Orgia, etc., etc,
APROFITI'S SENYORA; FINS EL20 DEL CORRENT CONCEDIM GRANS DESCOMPTES
EL MILLOR ASSORTIT I ELS MILLORS PREUS
PERFUMERIA ENRICH
Sant Josep, 32 MATARÓ Telèfon 247
COLÒNIES, EXTPETS ESSÈNCIES I ALTPES OBJECTES PEP A PEGAL
